










AQUAE IASAE NA RAZMEĐU 
ZDRAVSTVENOG I KULTURNOG TURIZMA
U tekstu Aquae Iasae na razmeđu zdravstvenog i kulturnog tu-
rizma opisuje se 2000 godina dugo razdoblje korištenja sumpor-
ne termomineralne vode kao prirodnog ljekovitog činitelja u Va-
raždinskim Toplicama koji je imao blagotvoran učinak na ljudsko 
zdravlje, ali i na bogat kulturni razvoj ovog lokaliteta. Tekst je 
pisan kao resursno-atrakcijska osnova za razvoj zdravstvenog i 
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gućnosti	 turističkog	 razvoja	mjesta	 i	Specijalne	bolnice	za	medicinsku	rehabi-
litaciju	Varaždinske	Toplice“.2	Analizirani	su	2000	godina	duga	povijest	mjesta	





Na	Okruglom	stolu	o	 temi	”Aquae	 Iasae	 i	projekti	Europske	unije“,	održa-






2 Eduard	KUŠEN,	i	sur.	Mogućnosti turističkog razvoja mjesta i Specijalne bolnice za medicinsku rehabi-
litaciju Varaždinske Toplice,	Institut	za	turizam,	Zagreb,	1997.,	203.	
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CILJ RADA I NAČIN IZLAGANJA TEME
Cilj	 je	ovog	rada	da	na	turističkoj	atrakcijskoj	osnovi	Varaždinskih	Toplica	






Informativni	 i	animirajući	prikaz	ppt	prezentacije	 imao	 je	 tri	komponente,	
autentične	 i	dobro	oblikovane	 fotografije	u	boji,	 tekst	koji	 se	pojavljivao	preko	
fotografija	i,	na	kraju,	komentar	autora.	U	nastavku	će	se	uz	odabrane	fotografije	
dati	opis	ključnih	 fotografija	 i	prepričani	 tekst,	koji	 je	projiciran	preko	njih,	 te	






Rimsko	 doba,	 Gospodarenje	 Zagrebačkog	 kaptola,	 Novo	 društveno	 uređenje,	
Tranzicija	i	Zaključak.
PROLOG VARAŽDINSKIM TOPLICAMA 
Vrelo	termomineralne	vode,	koje	se	nalazi	u	gradskom	parku	Varaždinskih	
Toplica,	počélo	je	2000	godina	duge	lječilišne	i	kulturne	povijesti	ovoga	turistič-










razglednici	 iz	 fundusa	Zavičajnog	muzeja4	Varaždinskih	Toplica	 (Slika	1.).	Tek	
4 Razglednica	”Varaždinske	Toplice	–	Park	/	Warasdin	Töplitz	–	Park“	(1913.),	fundus	Zavičajnog	
muzeja	Varaždinske	Toplice.	
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nadnevak	ispisan	olovkom	preko	razglednice,	31. VII. 1913., govori	o	vremenu	
u	kojem	je	fotografija	nastala.	Iz	nje	je	teško	naslutiti	da	će	se	već	iduće	godine	
(1914.)	dogoditi	Sarajevski	atentat,	da	će	početi	Prvi	svjetski	rat	i	da	će	nestati	jed-





Slika 1. „Varaždinske Toplice – Park / Warasdin Töplitz – Park“ (1913.)
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Slika 2. Pogled na aktualno stanje arheoloških radova u gradskom parku  
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Slike 3. i 4. Izbijanje termomineralne vode na svjetlo dana u gradskom parku i 











poglavito	 indikacije	 i	 kontraindikacije	 za	 određena	 zdravstvena	 stanja.	Ovdje	
je	važno	napomenuti	da	se	svi	prirodni	ljekoviti	činitelji	podjednako	koriste	za	
liječenje	bolesnih	te	za	održanje	i	unapređenje	zdravlja	ostalih.	Štoviše,	u	novi-
je	vrijeme,	razvojem	medicine	 i	pronalaskom	novih	 lijekova,	 liječenje	 je	posta-
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Po	 izlasku	 iz	 sumporne	vode	 savjetuje	 se	odmor	 i	nadoknada	 tekućine.	Osim	
toga,	na	raspolaganju	su	savjeti	i	pregled	liječnika.



















području	Republike	Hrvatske“	Geotermalne i mineralne vode Republike Hrvatske,	Hrvatski	geološki	
institut,	Zavod	za	geologiju,	gl.	ur.	Antun	ŠIMUNIĆ,	Zagreb,	2008,	20.	
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Slika 5. Tektonska skica područja sjeverozapadne Hrvatske i aplikacija teksta s prezentacije
Izvor: Tektonska skica područja sjeverozapadne Hrvatske (prema Šimuniću i 














7 Claud	AUBERT	Biološka agrikultura: za zdravlje i napredak čovjeka,	Tipograf,	Zagreb-Rijeka.	1972.,	28.
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Slika 6. Arheološko nalazište antičkog naselja Aquae Iasae s vizualizacijom izvornih 
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Slika 7. Skulptura božice Minerve (Minerva Medica), u stalnom postavu 
Zavičajnog muzeja Varaždinskih Toplica, tijekom 2011.
Izvor: Fotodokumentacija Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice
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Slika 8. Vizualizacija rimskih termi Aquae Iasae, 3D virtualna rekonstrukcija foruma, 
4. stoljeće. Izvor: Katalog izložbe“Aquae Iasae najnovejše rimske najdbe  
na obmlčju Varaždinskih Toplic“, Cankarjev dom, Ljubljana,  
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GOSPODARENJE ZAGREBAČKOG KAPTOLA (OD 1181. DO 1945. GODINE)




















Slika 9.  
”Varaždinske Toplice 




uz muzički paviljon 
u gradskom parku, 
početkom 20. stoljeća 
Izvor: Reprodukcija 
u interijeru hotela 
Minerva
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Toplice	su	dio	europske	povijesti	i	tradicije,	u	njima	se	njeguje	zdravlje	i	kul-





Slika 10. „Kupališna zgrada / Curhaus“.  
Gosti okupljeni ispred Konstantinova doma (oko 1907.) 
Izvor: Razglednica iz fundusa Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice
S	druge	strane,	u	 tom	su	se	razdoblju	Varaždinske	Toplice	burno	razvijale	





izrade	 spomenute	 studije	 o	mogućnostima	daljnjeg	 turističkog	 razvoja	Varaž-
dinskih	Toplica	(1997.)	izrađen	je	kartografski	prikaz	Kronološki pregled nastanka 
objekata kupališnog lječilišta Varaždinske Toplice, na	koji	su	aplicirani	podaci	vezani	
za	razdoblje	gospodarenja	Zagrebačkog	kaptola	(Slika	11).	
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Slika 11. Kronološki pregled nastanka objekata u lječilišnom mjestu Varaždinske 
Toplice za vrijeme gospodarenja Zagrebačkog kaptola
Izvor: Kušen, E. i sur. (1997) Mogućnosti turističkog razvoja mjesta i Specijalne 
bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Institut za turizam, 
Zagreb, str. 83
Slika 12. Josipova kupelj, secesijsko zdanje, s električnom strujom i tri električna 
lifta, izgrađeno 1910., a srušeno 1943. godine
Izvor: Razglednica iz fundusa Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice
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Slike 13. i 14. Pučka kupelj i detalj lijevanoželjezne konstrukcije  
nadstrešnice Konstantinova doma. Foto: E. Kušen
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Godine	1936.	magistar	Čabrijan,	 toplički	 ljekarnik,	 započinje	 s	 iskapanjem	
ostataka	rimskih	termi	Aquae	Iasae,	koje	su	se	nalazile	ispod	gradskog	perivoja.	

















i	 navici,	 zahtijeva	da	 temperatura	 vode	ne	 smije	 prijeći	 temperaturu	 ljudskog	
tijela,	podvlači	značenje	pravilne	i	umjerene	prehrane	te	izmjene	kretanja	i	mi-











Kupališno lječilište Varaždinske Toplice,	koji	zatim	NO	Kotara	Varaždin	proglašava	
Lječilištem sa samostalnim financiranjem. Lječilište	je	1963.	godine	pretvoreno	u	Bol-
nicu za reumatske bolesti i rehabilitaciju,	koja	je	godinu	dana	kasnije	upotpunjena	
8 Barbir	je	pučki	liječnik	koji	je	ispuštao	bolesnicima	krv	s	pomoću	naprave	zvane	”rog“.	
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TRANZICIJA (OD 1991. GODINE)
Još	se	uvijek	sanjalo	o	Termalnoj rivijeri Varaždinske Toplice.	Ispred	hotela	Mi-
nerva	bilo	je	veselo	i	bučno,	gostovala	je	estrada,	kriza	je	još	bila	u	početnoj	fazi.
Ipak,	izgrađeni	su	Vodeni park Minerva	i	nova	Hidroterapija te	potpuno	preure-
đen	i	osuvremenjen	Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.
Slijedio	je	zastoj.	U	Hrvatskoj	se	razvilo	opće	nerazumijevanje	suptilnog	zna-
čenja	 zdravstvenog	 turizma,	 prirodnih	 ljekovitih	 činitelja,	 prirodnih	 lječilišta,	









9 Primjena prirodnog faktora u medicini aktivnog odmora,	ur.	Berislav	SKUPNJAK,	Zavod	za	organi-
zaciju	i	ekonomiku	zdravstva,	Zagreb,	1985.		1	-	65.
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SAŽETAK
AQUAE IASAE NA RAZMEĐU ZDRAVSTVENOG  
I KULTURNOG TURIZMA
Vrelo	sumporne	termomineralne	vode	Klokot	u	gradskom	parku	Varaždin-













nicu	za	reumatske	bolesti	 i	 rehabilitaciju	 (1963.),	gradi	se	Hidroterapija	 (1966.),	
dovršava	se	novi	hotel	Terapija	s	250	postelja	(1973.)	te	hotel	Minerva	s	588	novih	
postelja	 (1981.).	Godina	 1991.	 donosi	 novo	 razdoblje	 koje	 započinje	 ratom,	 koji	
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SUMMARY














fashionable	European	spa	 towns.	Furthermore,	 in	1936,	 the	excavations	of	 the	
remains	of	the	roman	Aquae	Iasae	situated	around	the	Klokot	spring	started.	
The	end	of	 the	World	War	II,	with	 its	major	social	and	economic	changes,	
marked	yet	another	stage	of	the	Varaždinske	Toplice	development.	The	spa-com-
plex	was	turned	into	the	Hospital	for	rheumatic	diseases	and	rehabilitation	in	
1963.	Three	years	later,	in	1966,	the	Hydrotherapy	facilities	were	added,	followed	
by	the	hotel	Therapy	(250	beds)	in	1973	and	much	larger	hotel	Minerva	(588	beds)	
in	1981.
The	another	turning	point	for	the	Varaždinske	Toplice	development	happe-
ned	in	1991,	with	the	onset	of	the	Homeland	war,	when	the	hospital	was	mostly	
treating	the	wounded	soldiers	and	has,	thus,	got	its	official	status	as	the	Special	
hospital	for	medical	rehabilitation	Varaždinske	Toplice.	Later	on,	this	period	will	
become	known	as	the	transition	era	that	has	ended	in	an	economic	recession.	
In	spite	of	the	economic	difficulties,	the	Water	park	Minerva	was	added	du-
ring	that	time	and	the	new	Hydrotherapy	complex	was	completed.	As	a	consequ-
ence	of	ambitious	and	continuous	excavation	program	of	the	roman	Aquae	Iasae,	
the	municipal	museum	was	renovated	and	modernised,	and	the	archaeological	
site	conserved	and	interpreted.	
Against	this	context,	significant	and	diverse	attractions	related	to	baths,	me-
dical	treatments	and	cultural	heritage	of	the	Varaždinske	Toplice	are	identified	
and	evaluated	in	order	to	provide	foundations	for	attractions	on	which	two	new	
tourism	products	–	health	tourism	and	cultural	tourism	-	can	be	created,	both	
aligned	well	with	the	funding	policy	of	the	EU.		
Key Words:	Varaždinske	Toplice	(Varaždin	Spa);	Aquae	Iasae;	health	touri-
sm;	cultural	tourism;	thermal	mineral	water.
